

























































































































































































































































































































































































































































































養成施設ルート (福祉系高校ルート l 実務経験ルー卜







養成施設2年以上 I --:，..，-:-.~" I + 
(1，800時間程度)
介護福祉制度の改正
②介護福祉士資格取得方法の見直し
資質の向上を図るため，すべての者は一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形で，資格取得方法を一元化する。
出典①，②
